










な 「無 自覚型(obhvious type)」と,他者の反応














ブな反す う,不合理な信念, 自己関係づけとい う
認知特性をもつことを示 している。このように過
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化させていると述べている。
















































































































過敏型 自己愛性に対 して, どのような特徴があ
るのか,クライエン トが過敏型 自己愛性に対して
どのように捉えているのかなどを知ることで,ク
ライエン トを多面的に捉え,理解することの一助
になるのではないかと考えられる。また過敏型自
己愛性の度合いが高くポジティブな認知をしてい
る人の精神的健康度が,過敏型 自己愛性の度合い
が高くネガティブな認知をしている人の精神的健
康度よりも高い結果が得られていることから,メ
タ認知の捉え方を変えてみることで精神的健康度
を高める方法を提示する心理的援助も可能となる
だろう。
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